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Seyrüsefer derdinin 
halli için tedbirler
—  Rastnrfaı 1 inci sahiledc —
îstanbulun ana yollan malûm­
dur. Şehrin bütün yükü, bu cadde­
lerin üzerine teksif edilmiş oldu­
ğundan, seyrüsefer davası, gün 
geçtikçe bir çıkmaza girmek isti­
dadını göstermektedir. Hattâ, fcu 
karışıklığı düzeltmek için çırpınan 
«Seyrüsefer komisyonu üyeleri» 
nin şimdiden elleri kollan bağlan­
mıştır. Komisyon üyeleri ne yapa­
caklarını şaşırmışlardır; çünkü, ko­
misyon, rasyonel bir şekilde çalışa­
bilmek için, her türlü para yardı­
mından mahrumdur. Hattâ doğru 
dürüst bir bütçesi bile yoktur. Bu 
bakımdan, parasız olarak çok iş 
yapmak mecburiyetinde kalıyor. Ko 
misyona dahil alâkalı profesörler, 
seyrüsefer davasını bir an evvel 
halletmek için çırpınırlarken; diğer 
profesörler de, arkadaşlarının bu 
mesaisini hem takdirle karşılıyor­
lar; hem de cesaretlerine hayran 
kaldıklarım gizleyemiyorlar.
Belediye reis muavini ve Altıncı 
şube müdürü Orhan Eyüboğlunun 
riyaseti altında çalışan ve Teknik 
Üniversite profesörlerinden yüksek 
mühendis mimar Mukbil Gökdoğan, 
Prof. Melih Koçer, Şehircilik kür­
süsü profesörü Kemal Ahmed Aru 
ve Prof. Enver Berkmandan teşek­
kül eden Seyrüsefer komisyonu, 
aldığı yeni bir takım kararlarla, îs - 
tanbulun seyrüsefer davasını halle 
doğru ilk adımı atmıştır. Bu vazi­
yete göre, ilk plânda, istiklâl cad­
desinde, taşıtların çıkış ve iniş is­
tikametleri değiştirilecektir.
Halen Tarlabaşmdan Taksime 
çıkmakta olan nakil vasıtaları, bun­
dan sonra, Galatasraydan İstiklâl 
caddesini takiben Taksime geçecek­
ler; buna mukabil, Tarlabaşı as­
faltı da inişe tahsis edilecektir. Bu 
suretle, Tünel istikametinden gelen 
vasıtalar, Galatasarayda yollarım 
değiştirmeden doğruca Taksime çı­
kacaklardır.
Komisyon üyeleri, yeni plân tat­
bik mevkiine konulduğu takdirde, 
Beyoğluna çıkanların daha kısa za­
manda gidecekleri yere vâsıl ola­
caklarını, buna mukabil, İstanbul 
cihetine inenlerin ise, zamandan 
biraz kaybedeceklerini ileri sür­
mektedirler. Beyoğlunda istikamet 
değişikliği bir hafta evvel gazete­
lerle halka bildirilecek ve önümüz­
deki aydan itibaren tatbikma ge­
çilecektir.
Tıkanıklığı önlemek İçin, komis­
yonun aldığı mühim kararlardan 
biri de şudur: Atlı arabalar, ana 
trafik yollardan kat’î surette geçi- 
rilmiyeceklerdir. Reşadiye, Köprü, 
Bankalar, Necatibey, Perşembepa- 
zan, Meyityokuşu, Refik Saydam 
caddesi; hattâ, Atatürk bulvarın­
daki tıkanıklığın tek sebebi atlı 
arabalardır. Bu bakımdan atlı ara­
baların kaldırılması lâzımdır. Bir 
vasıta normal olarak saatte 40-50 
kilometre hızla giderken, atlı ara­
baların azamî altı kilometrelik sür­
ati, tıkanıklığa sebebiyet vermek­
tedir.
Altıncı şube müdürü Orhan E- 
yüboğlu, ana trafik yollarından atlı 
arabaların kaldırılması için, Şehir 
Meclisine bir teklif yapmıştır. Tek­
lif kabul edilmezse, Seyrüsefer ko­
misyonu, o  zaman, atlı arabaların 
günün bir kaç saatinde bu cadde­
lerden geçmesine izin verecektir.
Komisyon, Sirkecideki tıkanıklı­
ğın önünü almak için de Bahçeka- 
pı tramvay trafiğini yeni baştan 
tanzime karar vermiştir. Bunun 
için de, Sirkecide bir makas teşki­
lâtı yapılacak ve Bahçekapıdaki 
tramvay hattı kaldırılacaktır. Aym 
şekilde Beyazıd -  Taksim arasında 
işleyen tramvay adedinin de azal­
tılmasına karar verilmiştir.
Tabiî bütün bu güzel fikirler, Be­
lediyenin sipariş ettiği elli otobüs 
geldikten sonra, tatbik mevkiine 
konabilecektir. Beyazıd -  Sirkeci 
arasındaki tıkanıklığı kısmen olsun 
hafifletmek için de Sultanahmed, 
Ticaret lisesi, Üçler sokağı, Piyer- 
loti ve Kumkapı istikametindeki 
yol tanzim edilecek ve seyrüsefere 
açılacaktır. Atlı arabalar, kamyon­
lar ve taşra otobüsleri bu yolu ta- 
kib edeceklerdir.
Karaköy ve Eminöntine gelince; 
bilhassa, Köprünün altında yayalar 
için bir geçid yolu tanzimine başlan 
mıştır. Vapurdan çıkan halk, bu 
yoldan, doğruca Vagonlinin önüne 
çıkacaktır.
Komisyon şimdilik parasız olduğu 
için pratik ve ucuz tedbirler almak­
la meşguldür. Bu suretle, bir saatte 
gittiğiniz yere, belki elli dakikada 
ulaşabileceksiniz. Komisyon üyele­
rinin ve Eyüboğlunun enteresan fi­
kirleri de yok değil, ama, gene her 
şey paraya dayanıyor.
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